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El reto de la educación ambiental es, promover una nueva relación de la sociedad humana 
con su entorno, a fin de procurar a las generaciones actuales y futuras un desarrollo 
personal y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que pueda garantizar la 
conservación del soporte físico y biológico sobre el que se sustenta. 
Por tanto el concepto de educación ambiental, incluyendo al individuo como ser que en su 
interacción con el medio que le rodea debe educarse para conocer exactamente su papel 
en el medio, las repercusiones de sus hechos y cómo relacionarse mejor con el mismo. La 
educación ambiental entendida pues y fundamentalmente como una educación para la 
acción y con ello la resolución de problemas, no sólo se dirige al sector educativo formal, 
sino que de igual forma es fundamental que ésta se incorpore en la educación no formal e 
informal y en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. 
La problemática ambiental supera límites geográficos, barreras económicas y posiciones 
políticas e ideológicas, tomando diferentes características en situaciones históricas 
específicas y en diferentes países y regiones del mundo. En los países “del norte”, la 
problemática ambiental se presenta de forma general en la calidad de vida, mientras en 
los países “del sur” el problema fundamental es cómo utilizar racionalmente los recursos 
ambientales para superar la pobreza, permitir el crecimiento sostenido de la economía y 
alcanzar el desarrollo, sin arriesgar las capacidades del sistema natural.  
El análisis del panorama mundial nos muestra, entre la multitud de problemas 
ambientales, un crecimiento de la pobreza y la miseria (que supone el 80% de la 
población). Esto pone de manifiesto la inestabilidad del sistema y la crisis profunda del 
mismo que además tiende a acentuarse. 
La lectura y aplicación del material educativo (Proyecto Equilibrium)  en el proceso de 
educación ambiental en la comunidad del Centro de Cultura de Batahola Norte (CCBN) en 
la ciudad de Managua es un factor vital para el logro inmediato del mismo. Para lograr 
dicho objetivo a nivel general, es imprescindible que exista un conjunto de factores, en 
donde se implementen herramientas a utilizar y por supuesto el personal del centro que 
harán funcionar dichas herramientas. 
Proyecto Equilibrium, como material educativo y auto formativo constará como una guía y 
herramienta al servicio de la comunidad, la cual contribuirá al nacimiento de una 
conciencia ambiental y social. Es necesario que mediante el uso de este material se 
desarrolle una educación de las comunidades en cuanto al uso y aprovechamiento de los 
recursos ambientales y reciclables, y que esta educación contribuya a formar, dentro de la 
propia comunidad, activistas y que estén preparados para afrentar cualquier situación. 
 
A. Tema y proyecto de investigación 
I. Planteamiento del problema 
 
A partir de estudios desarrollados por varios investigadores (Ibarra, 2015; Artiles 2013) y la 
propia documentación analizada en el estudio exploratorio, se ha podido reconocer que la 
población nicaragüense no alcanzó un alto nivel de desarrollo respecto a la consciencia de 
cómo prevenir, cuidar y preservar el medio ambiente, particularmente en el uso de los 
recursos renovable y lo que ha limitado el uso de los mismos en el propio sistema de vida 
de la población. 
En Nicaragua, sólo cuatro de cada diez hogares elimina la basura a través de un camión 
recolector o depositándola en un basurero o en un contenedor autorizado, según los 
resultados oficiales del VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Esto quiere decir que la 
mayoría de los hogares, 56.6 por ciento, la quema, la entierra, la arroja a un predio vacío o 
bien, la lanza a un río o quebrada. (Chow e Ibarra, 2005. ) 
Esta realidad encuentra mayor nivel de dificultad en las población de escasos recursos 
económicos en tanto carecen de una educación que los habilite para poder gestionar y 
desarrollar diferentes recursos, medios e incluso productos en su propio sistema de vida 
por lo que se precisa de un material lo suficientemente orientativo y ajustado a las propias 
necesidades de estos grupos metas de manera que ilustre el "cómo" se debe hacer un uso 
efectivo de recursos reciclables con un enfoque de sostenibilidad de manera que  se 
amplíen sus condiciones y posibilidades de vida. 
Sin embargo, los investigadores como: Bertinat, Costinovsky, Durí, Moskat, y Verónica 
Quintana, realizadores de talleres en escuelas sobre reciclado de residuos en micro 
emprendimientos de la ciudad de Rosario, Argentina desde junio de 2006, han reconocido  
que un material educativo por sí solo no sostiene los objetivos, sino se logra implicar a 
organismos gubernamentales y no gubernamentales que permitan sensibilizarlos para la 
toma de decisiones y aporten un capital  financiero para impulsar el propio enfoque de 
sostenibilidad en las comunidades de escasos recursos económicos. 
Desde esta perspectiva de esta investigación reconoce como problema científico: (signo) 
Cómo educar a la población de escasos recursos económicos para el empleo de los 
recursos reciclados con enfoque en desarrollo sostenible. Se logrará por medio de la 
realización de un material educativo digital en donde se presente información relevante 




Debido a la baja conciencia ambiental de la población y las malas prácticas 
socioeducativas originadas no solo de una visión cultural histórica transmitida desde la 
familia, sino de un sistema educativo que no incluyo desde sus principios la temática 
ambiental como material obligatorio en el pensum académico de la educación básica 
hasta hace pocos años, se tiene la necesidad de implementar un material para aumentar 
el aumento en la educación ambiental. 
Para promover la educación e involucramiento de la población hacia el medio ambiente, 
se piensa realizar un material educativo sobre el reciclaje con enfoque sostenible para 
fomentar mayor conocimiento y acción en la población sobre el tema. Presentar e ilustrar 
en un libro-guía, con información sobre la reutilización y beneficios  de los posibles 
recursos reciclables en las viviendas. Realizar una campaña digital para lograr un mayor 
alcance para la población en general y captar el interés de organizaciones involucradas en 
causas sociales y ambientales. 
La investigación justifica su alcance en el orden social en tanto se precisa de fomentar 
conciencia crítica en los ciudadanos del siglo XXI para preservar con enfoque ecológico los 
materiales renovables y no renovables y de esta visión desarrollar actitudes ciudadanas 
que permita el bien estar de vida. 
De igual manera, se justifica la necesidad de facilitar materiales educativos que tengan 
diseños atractivos con elementos de multimedia que permitan estimular la cultura 
estética a partir de contenidos de la educación de reciclaje para hacer abordado en 
comunidades de bajos recursos económicos por instituciones y agencias educativas que 
forman a estas comunidades con enfoque de sostenibilidad. 
El propio diseño del material educativo sustenta una visión de emprendedurismo en tanto 
puede ser patentado por estas agencias e instituciones educativos las cuales carecen de 
una propuesta que armonice el diseño grafico del material educativo digital, por medio de 
la patentación del proyecto y el interés de promoverlo por parte de otras entidades se 
obtendrá un valor económico que favorezca a la continua actualización del proyecto 
mismo. Con los conocimientos adquiridos por parte de los usuarios de este proyecto y la 
producción de subproductos derivados de la materia prima reciclada, se llevarán a cabo 
negocios de venta tanto internos en la comunidad como externo con organizaciones 




















III. Preguntas de investigación 
 
• ¿Cuál es la situación de las familias que viven de escasos recursos económicos en 
donde la realización del reciclaje suele ser casi nula? 
• ¿Cuál es la percepción que tienen las familias de escasos recursos económicos con  
respecto al uso del reciclaje en su sistema de vida? 
• ¿La creación y el diseño de un material educativo digital con enfoque en el reciclaje 
para comunidades de escasos recursos puede fomentar una educación ambiental? 
• ¿Qué acciones de promoción serán necesarios para estimular la motivación de 
otras organización en la implementación del material digital? 
IV. Objetivos de la investigación 
1. Objetivo General 
Diseñar un material educativo digital sobre reciclaje con enfoque sostenible para la 
educación ambiental de comunidades de escasos recursos económicos.  
2. Objetivos específicos 
• Diagnosticar la situación promedio de las familias de pocos recursos 
económicos en el uso de reciclaje y la educación ambiental. 
• Analizar las percepciones que tienen las comunidades de bajos recursos 
económicos sobre el reciclaje y sus beneficios. 
• Crear un material educativo digital sobre reciclaje con enfoque sostenible para 
comunidades de escasos recursos económicos en su educación ambiental. 
• Promover acciones de concientización ambiental para captar el interés de 
organización gubernamentales y no gubernamentales. 
V. Planteamiento de hipótesis 
El diseño de un material educativo digital sobre recursos reciclajes estimulará o generará 
cambios en la educación ambiental en comunidades de escasos recursos económicos para 





























VI. Marco teórico 
 
a. Conceptos básicos 
• Material didáctico: Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 
el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Debe de ser: 
 Comunicativa: tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual se 
dirige. 
 Estructurada: es decir, ser coherente en sus partes y en su desarrollo. 
 Pragmática: para ofrecer los recursos suficientes que permitan al estudiante 
verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos. 
 
• Material educativo: Estos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, 
herramientas y ayudas didácticas (guías, libros, materiales impresos y no impresos, 
esquemas, videos, diapositivas, imágenes, etc.) que se construyen con el fin de acercar 
a las personas al conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de 
esta manera el aprendizaje. Es fundamental tener presente que el sentido de estos 
materiales deriva de la decisión de cómo seleccionarlos, qué utilización darles, para 
qué y cómo organizarlos en una actividad, lo cual debe ser el resultado de: 
 Lo que queremos enseñar. 
 Lo que esperamos que nuestros estudiantes aprendan. 
 Los procedimientos que debemos desarrollar tanto nosotros como nuestros 
alumnos para lograrlo. 
 
También se entiende como material educativo a todos aquello medios y recursos 
que facilitan la enseñanza  el aprendizaje dentro de un contexto educativo, 
estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición 
de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 
 
• Guía paso a paso: Es un instrumento que contiene en forma explícita y ordenada 
información sobre objetivos, atribuciones, organización y procedimientos de una 
institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la 
ejecución de un trabajo o alguna actividad.  
 
• Educación ambiental: es la formación de personas y ciudadanos capaces de asumir 
individual y colectivamente la responsabilidad de crear y disfrutar de una sociedad 
sustentable y contribuir al fortalecimiento de procesos educativos que permitan 
instalar valores, conceptos, habilidades y actitudes en la ciudadanía en su conjunto. 
 
• Comunidad: Es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, 
como idioma, costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o valores, por 
ejemplo. Dentro de una comunidad se suele crear una identidad común mediante la 
diferenciación de otros grupos o comunidades. 
 
• Escasos recursos: Todos aquellos bienes y factores de producción que se encuentran 
en cantidades inferiores a la demanda y cuya justa distribución constituye uno de 
los objetos de la economía. 
 
• Pobreza relativa: Cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer 
todas o parte de las necesidades básicas. 
 
• Infraviviendas f.: Vivienda que carece de las condiciones mínimas para ser habitada.:  
 
• Reorganización: Es el proceso y la consecuencia de reorganizar. Este verbo, a su vez, se 
refiere a organizar nuevamente algo. 
 
• Optimización de espacios: Consiste en conseguir que algo llegue a la situación óptima 
o de los mejores resultados posibles. 
 
• Branding: Término utilizado en mercadotecnia que hace referencia al proceso de hacer 
y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto total de 
activos vinculados en forma directa e indirecta al nombro y/o símbolo que identifica a 
la marca. 
 
• El diseño: El diseño según Robert Gillam Scott (Fundamentos del Diseño, 1980) se 
puede definir como la acción de crear o hacer algo nuevo a causa de una necesidad 
humana, de forma personal o social.  
 
• Reciclaje: O reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un 
material para que pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al 
material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación 
del planeta  
 
• Socio–ambiental:  Recomienda considerar el medio ambiente en su totalidad, el medio 
natural y el producido por el hombre, tiene como meta mejorar las relaciones 
ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. 
Tiene como objetivo desarrollar conciencia, actitudes, aptitudes y la participación y la 
capacidad de evaluación para resolver problemas ambientales. 
 
• Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un elemento, 
sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo. Capacidad por la 
que un elemento resiste, aguanta, permanece. 
 
• Reciclaje solidario: Asociaciones sin ánimos de lucro, fundaciones, familia o 
simplemente anónimo que se organizan para recolectar algún elemento reciclaje 
concienciando a la sociedad para obtener un beneficio económico destinado a un 
acción solidaria en particular. 
 
• Huerto Urbano: promueven el consumo responsable y la sensibilización ambiental. En 
el caso de áreas públicas se fomenta la asociatividad, respeto a la cultura y la 
participación pública. Se originan durante la Segunda Guerra mundial en USA en 
donde comienza a usarse esta forma de cultivo en las ciudades y se llega a consumir 
hasta 40% de alimento procedentes de los huertos urbanos. Pasan a denominarse 
"victory gardens" o "wat gardens". Se habían convertido en indispensables ya que 
durante las dos grandes guerras muchos países europeas no se podían permitir 
depender de las importaciones y había que asegurarse el alimento. 
 
En muchos países en la actualidad se producen de esta manera debido a la necesidad, 
como en Cuba, pero en los más desarrollados se está implementando como eficaz 








b. Contexto actual relacionado al proyecto en el ámbito 
internacional o regional 
La expresión educación ambiental aparece por primera vez según Disinger en 1948 
(Sureda y Colom, 1989) como “environmental education”, durante una reunión de la 
Unión Mundial para la Conservación (UICN). La primera definición de educación ambiental 
se atribuye a W.B. Stapp, profesor de la universidad de Michigan y fundador de la 
organización no gubernamental ambiental Global River Environmental Education Network 
(GREEN). La presenta como: 
“La educación ambiental aspira a formar ciudadanos que conozcan lo referente al ámbito 
biofísico y sus problemas asociados; que sepan cómo ayudar a resolverlos y a motivarlos 
para que puedan participar en su solución” (Stapp, 1969). 
En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente de Moscú 
en 1987, define la educación ambiental como: 
“Un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia 
de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y 
también la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la 
resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” (UNESCO/PNUMA, 1988). 
Durante la década de los 70 y hasta la actualidad, empezamos a ser conscientes de 
nuestro papel en el medio ambiente y se comienza en los sectores más sensibilizados a 
hablar de la necesidad de un cambio o forma de entender el mundo, en la cual el hombre 
debe dejar de ser el centro de interés y dominador de cuanto le rodea 
(antropocentrismo), por otra forma distinta de entender y relacionarnos con lo que nos 
rodea (biocentrismo). Esto supone un cambio de paradigma importante en la cual “el 
hombre aparece ya en interdependencia con todo lo existente, en un marco de 
interacciones en el que el fenómeno de nuestra propia vida como especie sólo adquiere 
explicación en el contexto más amplio del fenómeno de la vida en comunidad. 
En los últimos años ha existido una propuesta de cambiar el término educación ambiental 
(EA) por educación para el desarrollo sostenible (EDS) con la intención de llegar más allá 
en las pretensiones originales de la misma. Así la problemática ambiental se manifiesta 
hoy día en el contexto del discurso cotidiano político, económico y social, y no solamente 
ambiental o ecologista. 
Hoy más que nunca los conflictos socio-ambientales son una parte central de los procesos 
de desarrollo y de rearticulación de América Latina en las agendas globales, así como de la 
práctica de políticas públicas y de la gestión y administración del territorio y los recursos 
naturales. Estos conflictos se caracterizan por su complejidad, variedad temática y por la 
gran diversidad de actores involucrados. Entre los temas resaltantes destacan los 
problemas de contaminación y deforestación, los impactos de megaproyectos como la 
minería y la explotación hidroeléctrica, el acceso y uso de áreas protegidas, la planificación 
y ordenación de zonas urbano rurales, el acceso a la tierra y la posesión de territorios 
tradicionales etc. Se trata de conflictos que involucran desde actores del Estado, 
comunidades y organizaciones locales, pueblos, empresas nacionales o corporaciones 
transnacionales; hasta organizaciones no gubernamentales y académicas. La raíz común 
de la mayor parte de estos conflictos es el incremento de la competencia por el acceso y 
uso de los recursos naturales en nuestra región y en el mundo en general. (Correa, 2015) 
el Programa “Conflicto y Colaboración en el Manejo de Recursos Naturales en América 
Latina y el Caribe” (CyC), surgido en el año 1999 como resultado de una creciente 
preocupación por la emergencia de conflictos socio-ambientales en la región, y del interés 
de dos organizaciones -La Universidad para la Paz, UPAZ, de la ONU, ubicada en Costa 
Rica; y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CIID, de Canadá-, por conocer el 
impacto real de una gran diversidad de enfoques en torno a la resolución colaborativa de 
conflictos socio-ambientales desarrollados a lo largo de la última década. (Paz, 2015) 
Los proyectos socio–ambientales con la educación ambiental y la lucha contra la pobreza 
en los asentamientos humanos deben de perseguir la calidad de la vida y el desarrollo 
sostenible a través de comunidades con autonomía. Estas son las que diagnostican sus 
problemas, formulando y ejecutando planes de acción y estrategias y actividades al corto, 
mediano y largo plazo (para superarlos), que son los postulados de carácter global que hay 
que llevar a la práctica en el ámbito local, de acuerdo a las resoluciones de las 
Conferencias de las Naciones Unidas de 1992, 1995 y 1996 referidas al Medio Ambiente y 
Desarrollo, al Desarrollo Social y a los Asentamientos Humanos, o Hábitat II; ésta última 
centrada en dos temas principales: Vivienda adecuada para todos y Desarrollo de 
Asentamiento (Burguera, 2002) 
Programas a nivel latinoamericano como PROBIDES, el cual es un programa de 
conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable en los Humedales del Este 
ubicado en Paraguay, y su  Plan Director , son instrumentos de planificación para la 
implementación efectiva de la conservación y el uso racional de sus recursos. Es una 
herramienta en permanente evolución que incorpora la información que surge del 
proceso de generación de conocimiento  
Empresas en línea como IKOBAY (http://www.ikobay.com/), Artilujos 
(http://artilujos.com/), EcoDeco (http://www.ecodecomobiliario.com/) entre otros han 
sido propuestas de consejos, nuevos mobiliarios, accesorios y demás elementos 
decorativos que son 100% de material reciclable como madera, plásticos, vidrios y demás 
elementos son opciones creativas para un mejor uso de los recursos con los que 
contamos. 
 
c. Contexto actual relacionado al proyecto en el ámbito nacional 
 
 
(Chow e Ibarra, 2005. Diagnóstico Preliminar de la Situación Actual del Reciclaje de los 
Residuos Sólidos en la Ciudad de Managua.) Cada día, en promedio, cada habitante de la 
ciudad de Managua produce 0.7 Kg. de residuos sólidos, mientras que los pobladores del 
resto del país, en promedio, generan 0.50 Kg. /día de residuos. Basándose en las cifras 
anteriores, los expertos estiman que la generación total de residuos sólidos a nivel 
nacional, alcanza la suma de 3,500 ton/día, lo que equivale a una producción anual de 1,2 
millones de toneladas. 
Para asegurar el manejo eficiente de esta inmensa cantidad de residuos, se aprobó y está 
en vigencia desde hace tres años, una Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, cuya ejecución y monitoreo recae en primer lugar sobre los hombros de las 
autoridades del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena. Dicha política 
 “comprende las actividades de separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 
tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y 
disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera 
apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo 
objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social.” 
 
En nuestro país, al igual que otros países del istmo y de la región, no se contemplan los 
costos económicos de la contaminación en sus diversas formas, por lo que no estamos 
conscientes del grado de deterioro ambiental que provoca el mal manejo de los residuos 
sólidos. Sólo por citar un efecto, se asegura que el exceso de residuos sólidos origina un 
agotamiento de los recursos vírgenes, lo que ha motivado la necesidad de encontrar 
formas efectivas para contrarrestar los efectos negativos.  
 
En este sentido, el reciclaje se perfila como una alternativa viable para el tratamiento de 
los residuos sólidos, antes de utilizar otras formas como incineración, confinamiento, 
basureros, entre otras. Al respecto, cabe señalar que el 29.9 por ciento de los hogares 
nicaragüenses emplea precisamente alguna de estas formas inadecuadas de manejo 
sólido; mientras en el sector rural alcanza el 95% de los hogares, según los resultados del 
VIII Censo de Población y IV de Vivienda. 
El reciclaje hoy en día es una tarea en espera en Nicaragua, según el periódico nacional La 
Prensa en un plazo de entre 10 y 15 años, Nicaragua podría tener un sistema de reciclaje 
eficiente que inicie con la clasificación de los desechos desde el hogar, así lo afirmó la 
investigadora María José Zapata, de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, quien 
participa en un seminario organizado por la Universidad Centroamericana, para compartir 
experiencias con otros investigadores sobre recolección de desechos y reciclaje. 
Tomando un aspecto general, hay muy poca educación ambiental, de acuerdo con datos 
divulgados por la Alcaldía de San Juan del Sur en un programa oficialista local, en Semana 
Santa recogieron 180 toneladas de basura.  
En Mayo del 2010, un grupo de 200 maestros de cuatro municipios de Nicaragua se 
convertirán en técnicos de Educación Ambiental, echando mano de la tecnología —
especialmente del internet— para aprender y posteriormente transmitir sus 
conocimientos sobre el ciclo de vida de las plantas y la semillas, entre otras temáticas.  Se 
trata del programa Educación Ambiental impulsado por la Fundación Futuro Forestal, 
dirigido a 200 maestros multigrado, que contempla una certificación técnica que será 
validada por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). (Moncada, 
2010) 
Organizaciones nacionales como África 70, Jóvenes Ambientalistas, RedNica, la Asociación 
de Recicladores de Nicaragua (Asorenic) y Fundación Avina, firmaron un convenio de 
colaboración por dos años para promover la educación ambiental enfocada en la gestión 
integral de residuos. Según Germán Áreas, de Jóvenes Ambientalistas, a través de esta 
alianza buscan “desarrollar acciones que puedan contribuir al cambio de cultura”, en 
cuanto al reciclaje. (M., 2014) Se realizan actividades que fomentan el reciclaje en el país 
como es la Feria de Reciclaje, la cual tuvo lugar en el Centro Comercial Multicentro las 
Américas, siendo esta su segunda edición en donde pudieron participar organizaciones 
como Fonare Nicaragua, Reciclaje Dasa, Acopio Mendoza entre otros pudieron mostrar 
nuevos productos y actividades para mostrar las nuevas opciones y beneficios que trae 
consigo el reciclaje. Además de la feria actualmente Fonare  en conjunto con Acopio 
Mendoza y Reciclaje Dasa están Promoviendo la Campaña "DEPOSITO MI BASURA EN SU 
LUGAR" esto con el objetivo de mantener limpia la ciudad, rio, viviendas, instituciones y 
demás, junto con esto se realizan capacitación y charlas a alumnos de diversos colegios 
para que puedan tener mayores conocimientos ambientales y qué hacer para convivir 
correctamente con el mismo. 
Otra organización es SONATI la cual fue fundada en Agosto del 2009 en León, Nicaragua, 
por Arnon Dattner (Nony), usando su propio dinero. Desde el principio se estableció un 
negocio (hostal y tour operadora) que funcionó sin fines de lucro, y un proyecto de 
educación ambiental, financiado por el negocio. A partir de Abril 2012 SONATI se 
convierte legalmente en una asociación Nicaragüense sin fines de lucro, dedicada a 
promover la educación ambiental gratuita.  
En cuanto a las viviendas de las comunidades con escasos recursos económicos la 
decoración y la ecología no tienen porque ir siempre a lados opuestos, pueden ir 
perfectamente de la mano. Además, en muchos de los casos, el reciclaje nos ayudará a 
fomentar nuestra imaginación y creatividad.  
 
d. Aportes que dan las áreas del diseño y la comunicación en relación 
con el tema de su proyecto  
El hombre ha intentado embellecer su entorno desde el mismo momento en que decoró 
las paredes de las cuevas con pinturas primitivas. El diseño, la decoración y la renovación 
de la casa por muy pequeña que sea, constituyen para muchas personas un medio 
extraordinario de expresión de su creatividad. Durante los últimos años, los medios de 
comunicación han desempeñado un papel clave en la información y formación del gran 
público en numerosos aspectos relacionados con el interiorismo... A medida que el ritmo 
de vida se ha ido acelerando, se ha intensificado la idea de la casa como refugio y ha 
crecido la importancia que su aspecto y atmósfera tienen para las personas. (Gibbs, 2006) 
Podemos definir diseño como toda acción creadora que cumple con su finalidad (la 
comprensión intelectual no llega muy lejos sine el apoyo del sentimiento.) Actualmente 
atravesamos una época de renovado interés por el diseño: hay más libros y revistas 
especializadas, mayor variedad de mobiliario y mayor número de especialistas y consejos 
que ayudan a obtener la sensación de un profesional. Hoy en día el concepto de espacio 
habitable es más amplio que nunca, comprende desde los edificios de pisos grandes 
reconvertidos en apartamentos, hasta los almacenes y naves industriales, y las 
edificaciones rurales, todos ellos han de ser no solo habitables sino también atractivos, 
además favorecer y mejorar las relaciones interpersonales de sus ocupantes. 
El diseñador debe de investigar para contribuir con su trabajo responsable a las 
necesidades de las personas que requieren su intervención, teniendo en cuenta edades, 
ocupaciones, intereses, nivel socio-cultural y proyecto de los habitantes teniendo como 
propósito la funcionalidad. Los espacios en las viviendas influyen en nuestras actividades, 
en nuestras vidas e incluso en nuestro humor y personalidad. (Sensini, 2008) 
Crear un diseño de una guía como material educativo digital es el aporte que da a la área 
de diseño ya que mediante una forma más creativa y con una estrategia de comunicación 
socio ambiental se logrará obtener el interés deseado para el proyecto sabiendo que se 
pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables cuando en los 















































VII. Instrumentos a realizar (Diseño de investigación) 
 
a. Enfoque de la investigación 
El proceso investigación será con un enfoque mixto con un énfasis cuali-cuanti (Sampieri, 
2014) porque se hará una recolección de datos cuantitativos a través de encuestas y 
también datos cualitativos a través de entrevistas a profundidad. 
La visión que tiene la investigación es profundizar en los sentidos, percepciones y 
significados que han alcanzado las comunidades de bajos recursos económicos en el uso 
de los materiales reciclables para el bien estar de vida, por tanto la intención es 
comprender e interpretar como se puede estimular procesos formativos/educativos a 
partir de una propuesta de un material educativo digital. De igual manera se emplea la 
observación participante como una técnica que apoya a las entrevistas a profundidad. 
Esto se hará con el fin de obtener toda la información necesaria referente a la importancia 
que trae consigo el reciclaje y los beneficios que cuenta esta actividad como alternativa en 
el día a día de las comunidades de escasos recursos. 
Se llevarán a cabo entrevistas a profesionales dentro de la rama de arquitectura, diseño, 
comunicación, reciclaje y acción ambiental, estas serán de carácter cualitativo, ya que con 
estas deseamos obtener mayor información actual referente al tema del proyecto en 
desarrollo. 
Se aplicarán encuestas con el fin de realizar una medición del nivel de interés que podrían 
tener los jóvenes con el lanzamiento de esta nueva herramienta que promueve una 
conciencia socio ambiental. En la encuesta online, se presentaran preguntas con el fin de 
reforzar las hipótesis establecidas anteriormente y saber el interés de las personas en 
conocer y optar por una cultura más ecológica. La información necesaria la obtendremos 







Población y muestra 
• Población: 
La población estará conformada por: Personas dentro de un rango de 20 a 35 años de 
edad, que residen en la ciudad de Managua de bajos recursos económicos en tanto la 
investigación privilegia trabajar con personas activas y que debían haber alcanzado 
una educación ambiental. 
 
• Muestra de criterios de selección 
La investigacion en su estudio exploratorio determinó realizar un muestreo intencional a 
la comunidad de Batahola, en tanto los criterios que orientarion seleccionar esta 
comunidad fueron: 
1. Existe un centro cultural que promueve la aplicacion del trabajo 
comunitario a partir del trabajo con materialess reciclables y el fomento de la 
educacion ambiental 
2. Por el fácil acceso de la investigadora a este centro cultural en tanto cuenta 
con niveles de relaciones intitucionales entre este centro y su practica laboral. 
3. Se selecciona esta comunidad porque el estatus social de los pobladores es 
de bajos recursos economicos y necesitan fomentar una educación ambiental.  
 Se determinó que para el estudio explorativo aplicar la encuesta desde un 
muestreo no probabilistico, al azar a los pobladores de esta comunidad 
determinandose que el nivel de confiabilidad de la muestra era representativo 
segun cálculos estadisticos para quedar determinada 100 participantes con los 
siguientes criterios: 
Para el desarrollo de las entrevistas a profundidad se aplicó un muestreo no probabilistico 
intencional a partir de los siguientes criterios 
1. Expertos en la problematica de la educación ambiental y en el diseño y comunicación  
de campañas sociales. 
2. Tuvieran la disposición de brindar informacion al proceso investigativo. 
3. Estuvieran sensibilizados en el trabajo con comunidades de bajos recursos económicos. 
Por tanto, quedo conformada segun se muestra en la siguiente tabla. 
 
b. Técnicas e Instrumentos 
Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto fueron las siguientes: 
• Entrevista a profundidad a dos arquitectos, Arq. Egipcia Herrera (Zyscovich Architects)  
y Arq. Oscar Caballero ( Sanson Arquitectos) 
• Entrevista a Lic.  Ma. Auxiliadora Garcia, propietaria de MAG diseño integral. 
• Entrevista con el presidente nacional de RedNica, David Narvaez 
• Entrevista con Lic. Ximena Largaespada, actual Coordinadora de Comunicación e 
Incidencia en el Instituto de estudios estrategicos y politicas publicas (ieepp) 
• Entrevista telefonica via Skype con las editoras del Blog español Esturirafi. 
 
Instrumentos 
Para llevar a cabo este proyecto se redactaron los siguientes instrumentos: 
• Elaboración de encuesta en una plataforma en línea. (Ver anexo # 1) 
• Redacción de Protocolo de Entrevista Arq. Herrera, Arq. Caballero, 
Licenciada Ximera Largaespada, David Narvaez, presidente de RedNica y 























 Indica tu sexo 
Objetivo: Tener un porcentaje de género encuestado 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Femenino 61 61,00% 
Masculino 39 39,00% 




Análisis e interpretación 
De acuerdo a la información obtenida un 61% de los encuestados es de género femenino, mientras 
que un 39% es masculino. Está gráfica nos indica que la mayoría de los encuestados fueron 
mujeres y un mínimo fueron hombres. 
Pregunta #2 
 Selecciona tu rango de edad 
Objetivo: Obtener  un porcentaje de edad del genero encuestado 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
20 - 24 años 70 70,00% 
25 - 30 años 18 18,00% 
31 -35 años 12 12,00% 




Análisis e interpretación 
De la totalidad de los encuestados, un 70% está dentro del rango de edad de 20 a 24 años, un 18% 
tiene entre 25 y 30 años y una minoría del 12% de 31 a 35 años de edad. Lo que significa que hay 
70 personas dentro de los encuestados con un rango de edad de 20 a 24 años, hasta una minoría 




¿Cuál es tu ocupación? 
Objetivo: Obtener  un porcentaje de la ocupación actual de los encuestados 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Estudiante 32 32,00% 
Trabajador 45 45,00% 
Ambas 23 23,00% 




Análisis e interpretación 
En esta interrogante obtuvimos que una mayoría correspondiente al 23% de los encuestados 
actualmente trabaja, un 32% es estudiante y un menor porcentaje tiene como ocupación trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. Esto indica que un numero de encuestados tiene solo una ocupación 
de tiempo completo y que en menor porcentaje de los encuestados tienen dos. 
 
a) Resultados del objetivo No. 2 
Pregunta #4 
¿Tienes interés en el reciclaje? 
Objetivo: Medir el nivel de interés de los encuestados referente al reciclaje 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 92 92,00% 
No 7 7,00% 
Ninguno 1 1,00%` 




Análisis e interpretación 
Según los resultados obtenidos un 92% de los encuestados tiene interés en el reciclaje y 
apenas 1% no tiene interés alguno. Con esto afirmamos que el nivel de interés de las 
personas sobre el reciclaje es de mayor interés que el inferior. 
 
Pregunta #5 
¿Consideras que la educación ambiental en Nicaragua es muy pobre?  
Objetivo: Medir el nivel de interés de los encuestados referente al reciclaje 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 70 70,00% 
Un poco 11 11,00% 
No 0 0,00%` 
Pésima 19 19,00% 




Análisis e interpretación 
De acuerdo al aporte obtenido un 70% afirma que existe una calificación muy baja respecto a la 
educación ambiental en el país y el 19% y 11% manifiesta que es poco o casi nula la educación 
ambiental en Nicaragua. 
Pregunta #6 
¿Ha leído sobre reciclaje  en Nicaragua? 
Objetivo: Valorar el nivel de conocimiento de los encuestados respecto al reciclaje en 
Nicaragua 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 29 29,00% 
No 25 25,00%` 
Muy poco 46 46,00% 





Análisis e interpretación 
El mayor porcentaje de personas encuestadas equivalente al 46% manifiestan haberse 
documentado de temas referente al reciclaje, un 29% si lo ha hecho y un porcentaje de 25% nunca 
lo ha hecho. Según muestran los datos 46 personas de las 100 encuestadas están familiarizadas 
con el tema.  
Pregunta #7 
¿Has puesto en práctica alguna técnica de reciclaje o adquirido algún producto de material 
reciclado? 
Objetivo: Conocer el desempeño de los encuestados hacia la materiales reciclados  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si, los he comprado 37 37,00% 
Si, he reciclado 45 45,00%` 
Ninguna 18 18,00% 




Análisis e interpretación 
Según los resultados obtenido un 46% afirma haber reciclado algún tipo de material, un 37% ha 
comprado productos hechos de material reciclado y una minoría del 18% no ha realizado ninguna 
de las actividades anteriores. De acuerdo a la información obtenida reforzamos el interés positivo 
de los encuestados hacia el reciclaje. 
 
 
b) Resultados de objetivo No.3 
 
Pregunta #8 
¿Consideras de utilidad (especialmente para personas de escasos recursos) la creación de 
un material educativo con enfoque sostenible para su beneficio económico y socio 
ambientalmente? 
Objetivo: Medir la opinión de los encuestados hacia la elaboración de un material 
educativo con fines socio-ambientales.  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 84 84,00% 
No 0 0,00%` 
Posiblemente 16 16,00% 




Análisis e interpretación 
El 84% de los encuestados expresó su opinión positiva hacia la elaboración de un material 
educativo con enfoque sostenible y un 16% de las personas consideran que posiblemente tendría  
utilizad la realización del mismo. Lo que indica que los encuestados consideran de gran 
importancia la elaboración de dicho material educativo. 
Pregunta #9 
Si también tuvieras la oportunidad de adquirir este material educativo y con soluciones 
creativas reciclando, ¿estarías dispuesto a adquirirlo? 
Objetivo: Obtener un porcentaje de interés al adquirir dicho material educativo de parte 
de los encuestados. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si 84 84,00% 
No 0 0,00%` 
Posiblemente 16 16,00% 




Análisis e interpretación 
De acuerdo a los encuestados la mayoría de los encuestados (92%) estarían dispuestos a adquirir 
esta material si tuvieran la oportunidad de adquirirlo. Afirmamos con esta información que el 
material a realizarse tendría mayor impacto en las personas. 
Pregunta #10 
Indica cuánto estarías dispuesto a pagar por cada producto 
Objetivo: Identificar el valor monetaria que los encuestados estarían dispuestos a pagar 
por dicho material 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
$10 - $20 84 87,50% 
$22 - $26 9 9,38%` 
&28 - $32 3 3,13% 




Análisis e interpretación 
Al cuestionar a las personas sobre el costo del material a realizarse si tuvieran la opción de 
adquirirlo, observamos que un 87.50% pagaría entre $10 a $20 , un 9.38% entre $22 a $26 y en 
una minoría del 3.13% pagaría $28 - $32 por el producto. De los 100 personas encuestadas, 4 
prefirieron omitir esta pregunta. 
c) Resultados de objetivo No. 4  
Con la aplicación de las entrevistas a profundidad las cuales concretas las visiones 
percepciones de los expertos nos pareció importante declarar los contenidos explícitos de 





Preguntas relacionas con el 
objetivo 
Respuestas de la entrevista Entrevistados 
1. ¿Valora usted importante la opción 
de proyectos sustentables en las 
viviendas de interés social?  
 
" Las viviendas de interés social deberían 
siempre a mi criterio ser Sostenibles, 
seguras y adaptables al entorno..." Arq. 
Egipcia Herrera. 
El Arq. Oscar Caballero considera que 
presentarles a personas de escasos 
recursos posibles alternativas para 
obtener beneficios tanto económicos 




Arq. Egipcia Herrera, arquitecta 




Arq. Oscar Caballero, arquitecto 
inicial en Sanson Arquitectos 
3. ¿Cómo podría hacer para que las 
personas se interesen por este 
proyecto? 
"...presentando opciones viables y 
prácticas para la vida diaria". Narváez 
Mostrar el proyecto como una iniciativa 
de reciclaje con enfoque sostenible que 
funcionara como alternativa de solución 
en varios aspectos de la vivienda y en las 
personas mismas económicas y 
socioambientales. 
David Narváez, REDNICA 
4. ¿Qué estrategia de comunicación 
es recomendable para un proyecto 
como este? ¿Estrategia digital por 
medio de las redes sociales? 
¿Observar la aplicación de este 
material para la realización de un 
documental para la futura 
presentación? 
 
• Definir la estrategia según audiencia. 
Así de sencillo. 
 
• Y si el documental es pertinente y 
adecuado al proyecto. 
Lic. Ximena Largaespada, 
Coordinadora Comunicación e 
Incidencia en el Instituto de 
estudios estratégicos y políticas 
públicas. (ieepp) 
Aplicando la técnica de triangulación de los resultados cualitativos y cuantitativos se 
puede llegar a las siguientes resultados: 
Según las encuestas realizadas vale destacar que un 92 % de los encuestados está 
interesado en el reciclaje, en donde una minoría del 8% declina de este, un 70 % considera 
que la educación ambiental en el país resulta mínima. La base de conocimiento referente 
al reciclaje en los encuestados es bajo, donde un 46% afirma este dato. Los resultados 
confirman la carencia de conocimientos que existe sobre el reciclaje, un acceso difícil a los 
medios por donde obtener información. Como se puede apreciar los resultados son 
críticos, ya que se muestra un desconocimiento generalizado sobre el tema. 
También se tuvo en cuenta el punto de vista de profesionales relacionados de una u otra 
forma con el proyecto. El método empleado fue el de entrevistas a profundidad. Los 
resultados generales alcanzados se reflejan a continuación: 
Consideran pertinente la presentación de un material con iniciativas de reciclaje con 
enfoque sostenible como alternativa de solución en varios aspectos dentro y fuera de las 
viviendas. 
Realizar material documentario para fortalecer la elaboración del proyecto 
La comunidad debe de tener conocimiento de un criterio más sostenible. 
Consideramos que con la elaboración de este proyecto, se esta contribuyendo a mejorar 
la situación que existe en la comunidad de Batahola hoy en día, y a la vez es un punto de 
partida en el accionar de una cultura comunitaria sobre el tema del reciclaje, y que de esta 
































1. Definición de las 4p del proyecto 
 
a) Producto 
Los textos formativos , son materiales educativos que inducen a procesos cognitivos que 
incluyen la comprensión, ampliación del conocimiento a situaciones nuevas y soluciones 
de situaciones problemáticas. 
El presente material tiene como finalidad brindar información y herramientas básicas 
sobre reciclaje desde un enfoque sostenible, así mismo enseñar y promover el rol 
fundamental que ejerce la educación ambiental en una comunidad de escasos 
recursos económicos. 
El documento se encuentra diseño gráficamente de una manera clara  y  sencilla, para 
promover en las personas la comprensión de las acciones a poner en práctica y conocer 
las funciones  y beneficios de las mismas en todo el proceso de asimilación de las nuevas 
alternativas. 
b) Precio 
El precio del producto se ha fijado como una aspecto general; los resultados obtenidos de 
las encuestas realizadas online y  materiales de las secciones. La material educativo digital 
tendrá presencia digital y contará con descargas gratuitas. Al realizar el material educativo 
de forma impresa se toma en cuenta el material de portada y contraportada, costo de 
impresión full color, peso de la guía en cuestión de páginas entre otros aspectos a tomar 
en cuenta.  
c) Plaza  
El proyecto contará con su propia plataforma digital. Se llevará a cabo la  realización de 
perfiles en las redes sociales como facebook, twitter e instagram,  en donde los seguidores 
podrán conocer un poco más del producto, sus beneficios y su mundo. Gracias al apoyo de 
el Centro Cultural de Batahola Norte, el proyecto se presentará por primera vez en sus 
instalaciones en Managua, mismo lugar donde se realizaran talleres con los integrantes 
del centro, en los que se pondrán en  práctica las herramientas de reciclaje presentes en el 
material educativo. 
d) Promoción 
Para la promoción se llevará a cabo un plan de Marketing Ecológico el cual  es la manera 
en la que se percibe y lleva a cabo la relación de intercambio, con el propósito de que sea 
satisfactoria para las partes interesadas, la sociedad y el medio ambiente, mediante el 
desarrollo, valoración, distribución y promoción de los bienes, servicios o ideas que la 
contraparte necesita, de forma que, ayudando a la preservación y mejora del medio 
ambiente, éstos contribuyan al desarrollo sustentable de la economía y la sociedad 
(Hartmann, et al., 2004). 
El Marketing Ecológico nace de la preocupación en la sociedad ante el cambio climático, es 
por ello que las empresas se ven obligadas a adaptarse a las demandas ecológicas del 
mercado actual y de los organismos reguladores ante las actividades dañinas contra el 
medio ambiente. (Lorenzo, 2002). 
Benéficos del Marketing Ecológico 
1. Informar / educar sobre temas de carácter medioambiental: Ej: las campañas realizadas con el 
objetivo de informar sobre la utilización de los contenedores de recogida selectiva de residuos 
sólidos urbano. 
2. Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente: por ejemplo, las diferentes campañas 
para que el ciudadano ahorre agua y energía pretenden incentivar un comportamiento 
medioambiental más adecuado. 
3. Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural: las campañas contra la quema de 
basura, como por ejemplo, puede llegar a ocasionar accidentes e incendios de diferentes niveles 
además de la contaminación ambiental. 
4. Cambiar los valores de la sociedad: dentro de este objetivo se pueden encuadrar las campañas 
de recomendación de respetar el ciclo de vida  y las campañas generales para la protección de los 
bosques. 










2. Justificación del proyecto 
 
Existe un nivel de información a la cual la población no tiene acceso y por ende se ve 
aislada del conocimiento de diferentes temas sobre los cuales se hace necesario que la 
comunidad sea informada. El desconocimiento sobre temas tan importantes y la carencia 
de medios y métodos para informar  y educar  a la sociedad, hace posible la enajenación 
de la comunidad del peligro por el cual transitan diferentes recursos a escala mundial. 
Debido a lo anterior se hace necesario proponer nuevas alternativas que contribuyan de 
esta forma  a elevar la cultura científica de la  población de forma más práctica  y atractiva  
introduciendo en este contexto medios informáticos que propicien la aplicación de 
modelos pedagógicos, que faciliten  un mayor acceso  a la información, mayor motivación, 
interacción e iniciativa, adquiriendo de esta forma una mayor relevancia social en el 
campo educativo y especialmente en la educación comunitaria. 
El desconocimiento por parte de la comunidad así como la carencia de medios, conllevan 
al siguiente problema científico: ¿Cómo contribuir, con el empleo de un material 
aoutoformativo sobre el uso y aprovechamiento del reciclaje y su enfoque sustentable? . 
Dando respuesta a este problema es la propuesta de un material educativo, que 
contribuya a la educación de la comunidad sobre medio ambiente y el uso de recursos 
reciclables como segunda alternativa de vida más social en el CCBN en Batahola.  
 
3. Propuesta de Valor e innovación 
 
La novedad del presente trabajo radica en la selección de mecanismos y la elaboración de 
un material educativo didáctico que despierte actitudes positivas en la comunidad, 
permitiendo elevar la cultura científica de la población sobre los recursos reciclables 
debido a su importancia, de forma tal que contribuya a la erradicación de las indisciplinas 
sociales que aún subsisten, con el empleo de los medios que posee el Proyecto 
Equilibrium.  
El proyecto que se propone, sirve para despertar y cambiar actitudes con relación al  uso y 
aprovechamiento de los recursos reciclables en las personas dentro de la comunidad del 
CCBN, y donde sera puesto en práctica el material educativo mencionado, además 
permitiendo al  usuario no ser un ente pasivo receptor de información sino pasa a ser 
protagonista activo  al poder poner en práctica la información adquirida por medio del 
mismo. 
 Con la investigación realizada, y el material educativo que de ella se derive, se  podrá 
contribuir a la solución del problema antes reflejado desde las posibilidades creadas con la 
implementación del material  en la comunidad de Batahola y servirá de referencia a otras 
instituciones  que investiguen en el futuro sobre el tema. El proyecto permitirá incluso con 
las modificaciones pertinentes,  utilizarse en otros proyectos relacionados al mismo, dentro 
del país.  La explotación y evaluación futura del material educativo puede sugerir ideas, 










































I. Conceptualización y creatividad del proyecto 
 
  La creatividad, también definida como imaginación constructiva o pensamiento original, 
no es más que la pura generación o asociación de ideas que producen como resultado una 
solución/es original/es. (Albas, 2014). Gracias a estas experiencias con la vida diaria 
pudimos notar los problemas que cierta parte de la sociedad tiene o convive. Donald W. 
MacKinnon1 considera“ la originalidad como rasgo distintivo pero no suficiente, sino 
que además ha de servir para la solución efectiva de los problemas que se dan en la vida 
real…producir cosas nuevas está al alcance de cualquiera, pero que además solucionar 
problemas es exclusivo de las personas consideradas creativas…” 
El material educativo será de forma digital ya que con la introducción masiva en los 
últimos años de la Informática en todas las esferas de la vida nacional y el creciente 
reconocimiento de sus ventajas por parte grandes sectores de la población, para que los 
programas puedan ser realmente utilizados por la mayoría de las personas, es necesario 
que sean agradables, fáciles de usar y auto explicativos, de manera que los usuarios 
puedan utilizarlos inmediatamente sin tener que realizar una exhaustiva lectura de los 
manuales ni largas tareas previas de configuración. 
El diseño y línea grafica del  material educativo digital en desarrollo será minimalista, en 
donde imágenes y otros medios multimedia tendrán mayor lugar y relevancia, logrando 
así mayor atracción visual e interés a los usuarios de este. Figuras de estilo acuarela, líneas 
simples y colores relacionados al reciclaje acompañado de colores vistosos que sean 
complementarios a este, darán vida a cada capítulo del material educativo digital. La 
riqueza de los elementos, combinados con el poder de la computadora, añade interés, 
realismo y utilidad al proceso de comunicación. 
Se realizará una página web que contará con la misma línea grafica en donde se 
presentara el proyecto como una entidad y se contara con información de la misma. 
Resulta también deseable que la plataforma presenten entornos originales, diferenciados 
de otros materiales didácticos en general, de manera que resulte fácil el proceso de 
aprendizaje, favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad, permitiendo la práctica 
de nuevas técnicas, la reducción del tiempo y del esfuerzo necesarios para aprender y 
facilitar aprendizajes más completos y significativos. 
 






II. Aporte a la calidad de vida 
 
El proyecto equilibrium teniendo su material educativo digital, apoya la educación al 
facilitar la visualización de problemas o soluciones; incrementa la productividad al 
simplificar la comunicación, elimina los problemas de interpretación y estimula la 
creatividad e imaginación al involucrar a los sentidos. Permite mostrar impresionantes 
imágenes de gran colorido y excelente resolución, al igual que aprovechando el medio 
digital  se ahorran recursos materiales impresos difícil de actualizar periódicamente. 
Con este proyecto es posible desarrollar una masiva educación de la comunidad en el 
sector de Batahola en cuanto al uso y el aprovechamiento de recursos reciclables teniendo 
siempre un enfoque sustentable. Con el contenido del material se combatirán indisciplinas 
que ejercen los usuarios sobre el manejo de los recursos mencionados anteriormente 





III. Proceso creativo del logo 
 
• Logo 
Nombre: Proyecto Equilibrium.  
El nombre del proyecto viene del concepto  y lo que representa el "vector equilibrium", el 
cual es  la condición ultima y perfecta en la que el movimiento de la energía llega a un 
estado de equilibrio total.   Representa un punto de partida para que algo suceda. 
Forma 
La figura que representa el isotopo del logo, consta de cuatro hexágonos simétricamente 
dispuestos en cuatro planos. Las 8 caras triangulares del vector coinciden simétricamente 

















Fuente utilizada  en el logo 







Futura es una tipografía sans serif diseñada por Paul Renner en 1927. Futura es uno de los 
tipos de letra más conocidos y utilizados de las tipografías modernas. Es considerada una 
de las aplicaciones de la Nueva Tipografía. Continúa siendo muy popular en la actualidad. 









Arboria es una tipografía digital . Se basa en una fuente geométrica rígida utilizada en la 
documentación de proyectos de arquitectura . El diseño final elementos pertenecientes a 
diferentes estilos de fuente sans serif . Su variada familia la hace una fuente diversa para 
diferente tipos de texto 








Debby es un tipo de letra pincel dibujado a mano para hacer que sus obras se ve natural. 
Se ha diseñado para sentir un estilo personal e imperfecto ; la estructura irregular y las 
formas ásperas habla por sí mismo. Se puede utilizar para cualquier cosa de invitación de 
la boda , cartel cita, logotipo, tarjetas de felicitación , etc. 
 
• Paleta de colores 
 
La paleta de color elegida son tonos de verdes azulados, los cuales califican como colores 
fríos, (Se consideran los siguientes: turquesa (o verde azulado), cian (azul claro), índigo, 
azul y violeta (oscuro). Los colores fríos están pensados para ser calmantes, relajantes y 
reservados. Los colores fríos son armónicos y confiables y pueden ser incluso usados como 
neutrales frente a otras opciones de colores más nítidos. Pueden ser fáciles de mirar y 
facilitan la lectura. La cualidad de calma puede relajar la mente y hacer que el mirar algo 
con estos colores sea sencillo. 
 
  
IV. Nombre del proyecto 
 
El nombre que llevará el proyecto a 
realizarse, como mencionamos 
anteriormente,  es "Equilibrium".  
El nombre fue seleccionado por el 
concepto dado al vector equilibrium 
de R. Buckminster Fuller, Fuller fue 
un diseñador, arquitecto, visionario 
e inventor estadounidense. El vector 
equilibrium  simboliza  la fase cero 
de la integridad conceptual 
inherente a las asimetrías positivas y 
negativas que se propagan los 
diferenciales de la conciencia (Fuller, 
1975). 
La filosofía en común que representa 
el vector equilibrium y el proyecto que lleva su nombre, es la condición perfecta en la que 
movimientos llegan a un estado de equilibrio absoluto. Equilibrio es lo que se pretende 
conseguir al poner información al alcance de personas de escasos recursos económicos  
para obtener un equilibrio socio ambiental en la comunidad de Batahola. La relación de 
llegar a un punto de perfecta armonía nos pareció adecuado para llevar el nombre del 
proyecto. 
V. Forma del proyecto y producto 
 
El material educativo, Equilibrium, será realizado y presentado de forma digital ya que con 
la introducción masiva en los últimos años de la tecnología  en todas las esferas de la vida 
nacional y el creciente reconocimiento de sus ventajas por parte grandes sectores de la 
población, para que el material educativo  puedan ser realmente utilizado por la mayoría 
de las personas, es necesario que sean agradables, fáciles de usar y auto explicativos, de 
manera que los usuarios puedan utilizarlos inmediatamente sin tener que realizar una 
exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de configuración. 
Junto con el material educativo se realizara una plataforma digital (Ver Anexo #6) en 
donde se dará a conocer el proyecto, quienes somos, contacto y demás.  El atractivo de 
estas plataformas depende en gran manera de su entorno comunicativo. Algunos de los 
aspectos que se tomaran en cuenta son los siguientes: 
- Diseño general claro y atractivo de las pantallas, sin exceso de texto y gran 
cantidad de gráficos/ multimedia. 
- Calidad técnica y estética en sus elementos: 
- Títulos, menús, ventanas, iconos, botones, barras de navegación, fondo. 
- Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición, metáforas del entorno. 
- Adecuada integración de los medios, al servicio del aprendizaje, sin sobrecargar la 
pantalla, bien distribuidos, con armonía. 
 
Los materiales educativos utilizan al máximo los recursos para facilitar los aprendizajes de 
sus usuarios. Entre estos recursos se destacaran: 
- Propuesta de actividades que permitan diversas formas de utilización y de 
acercamiento al conocimiento del proyecto. 
- Presentar información útil y aplicable a su entorno. 
- Utilizar guías o ayudas al introducir los temas. 
- Guiar las acciones de los usuarios, orientando su actividad, prestando ayuda 
cuando lo necesitan y suministrando refuerzos 
Aunque el material sean fáciles de utilizar y entender, conviene que tengan utilidades que 
brinden información detallada de sus características, forma de uso y posibilidades 
didácticas. Este material digital tendrá una presentación agradable, con textos bien 
legibles y adecuados a sus destinatarios, y resultar útil, clara y sencilla. 
 
VI. Plan de comunicación 
 
Mensaje Objetivo Audiencia Actividad Medio Producto 
 
La implementación de 
un material educativo 
relacionado con el 
tema del reciclaje y 
puesto al alcance de las 
comunidades como 
Batahola, constituye el 
punto de partida en lo 
que a educación 
comunitaria sobre el 















Jóvenes dentro del 
rango de edad de 
20 a 35 años de 
clase media en el 











Lanzamiento de una página 
en cada red social. 
Realización de una campaña 
de expectativa mostrando 










* Presentación del proyecto 









Como medio de 
comunicación masivo en las 
redes sociales, se realizara 
una bitácora semanal de 4 
post en la semana en los 
días de mas transito de los 
usuarios 
El proyecto permite a 
los usuarios aplicar 
métodos productivos 
que hacen posible 
profundizar en el tema 
del reciclaje  y analizar 
situaciones atípicas y 
soluciones creativas, 
aspectos importantes 
en los que deben tomar 
conciencia sobre el uso 





adecuados a la 
realidad y al 











Reunión con la 
organización 
Encuentro en CCBN 
Realización de un taller 
interactivo en el Centro 
Cultural de Batahola Norte, 
en donde se pondrán en 
práctica actividades y 
conocimiento mostrados en 
el material educativo 
La elaboración de un 
material educativo 
digital puede ser un 
medio efectivo dentro 
de la educación 
comunitaria, que pueda 
trasmitir valores 
medioambientales a la 
población, y al mismo 
tiempo contribuir al 
aumento de una 
cultura científica de la 
misma, lo que daría con 
el contraste de las 
indisciplina social, 
siendo esta la esencia 






referentes al uso 
del reciclaje 
como alternativa 
de vida mas 
consiente. 
 
Jóvenes dentro del 
rango de edad de 
20 a 35 años de 
clase media en el 







seleccionadas para su 
análisis. 
Documentación de las 
presentaciones realizadas, 
talleres en los centros y 
reacciones de los 
participantes del proyecto. 
Publico General Entrevista en 
De Sol a Sol 
Canal 14 - 
Presentador a Valeria 
Sánchez 
Kit de prensa: Nota de 
prensa, comunicado de 
prensa, Imágenes y muestra 
de los productos.. 
La falta de medios de 
divulgación y 
orientación a la 
población para 
contribuir al cuidado y 
protección del medio 
ambiente. 
  Entrevista con 
Tendencias  
Canal Tn8 
  Entrevista en 
Primera Hora 
Canal 2 - presentador 
Ricardo Zambrana 
 




A partir del diagnóstico realizado por medio de la investigación, encuestas y entrevistas a 
profundidad realizadas, se llego a la conclusión de: 
- La realización de un material educativo digital y su vinculación con el uso de los 
recursos reciclables contribuye a la toma de conciencia ambiental de la comunidad 
sobre el uso y aprovechamiento de los mismos. 
 
- Proyecto Equilibrium permitirán a la comunidad perteneciente al Centro Cultural de 
Batahola Norte  el aprendizaje de técnicas de reciclaje y de forma creativa contribuirá 
a una cultura ambiental comunitaria. 
 
- Falta de medios de divulgación y orientación a la comunidad para contribuir al cuido y 
protección de los recursos renovables y no renovables. 
 
- La necesidad de la elaboración de un material educativo como herramienta en la 
construcción de una cultura y conciencia medioambiental a causa de la falta de 
disciplina en las actitudes sociales referentes a los recursos reciclables. 
 
La propuesta del proyecto permitirá demostrar enseñanzas atreves de talleres o 
presentaciones entre los usuarios del CCBN interesados por el tema y aplicar métodos 
productivos que posibilitan profundizar en el tema al igual que aspectos importantes en 
los que deben estar preparados nuestras comunidades para enfrentar distintas 
situaciones y tomar conciencia sobre el uso y aprovechamiento del  recurso reciclables. 
La implementación de un material educativo digital puesto al alcance de comunidades 
como Batahola, constituye el punto de partida en lo que a educación comunitaria sobre el 
tema se refiere. El inicio de un proceso educativo en la comunidad de Batahola mediante 
el cual la población tendrá acceso a información sobre el temas medioambientales y de 





- Se considera necesario extender el proyecto a todas aquellas instituciones y organizaciones 
que se relacionan con el uso y buen aprovechamiento de los recursos reciclabas y temas de 
sostenibilidad que puedan contribuir al creciente de una cultura/conciencia medioambiental. 
 
- Es aconsejable realizar capacitaciones para los educadores estables en el  CCBN sobre los 
diferentes aspectos del material educativo digital desarrollado. 
 
- Mantener una constante actualización de la información del contenido presente en el 
material. 
 
- Realizar, de forma periódica, chequeos de las acciones realizadas después de cada taller 
realizado. 
 
- Fomentar  continuamente el interés del reciclaje a las comunidades tomando en cuenta 
siempre sus necesidades, presentando soluciones creativas.   
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1. Anexo #1. Encuesta  
 
" Diseñar un material educativo digital sobre reciclaje con enfoque sostenible para la 
educación ambiental de comunidades de escasos recursos económicos. " 
El propósito de la siguiente encuesta es conocer el nivel de interés que tienen las personas 
sobre la educación ambiental  referente al reciclaje y a la reutilización de los recursos para 
la futura utilización en la comunidad. 
I. Datos generales 
P1. Indica tu sexo 
1. Femenino          2. Masculino 
P2. Selecciona tu rango de edad 
1.  20-24años 
2.  25-30 años 
3.  31-35 años 
II. Estilo de vida 
P3. ¿Cuál es tu ocupación? 
1.  Estudiante         2.  Trabajo           3.  Ambas          
P4. ¿Tienes interés en el reciclaje? 
1 .si         2. no         3. Ninguno  
P5. ¿Consideras que la educación ambiental en Nicaragua es muy pobre? 
1. Si         2. Un poco         3. Muy buena             4.Raras veces         5. Pésima 
III. Nivel de conocimiento referente al reciclaje 
P6. ¿Ha leído sobre reciclaje  en Nicaragua? 
1. Sí         2. No         3. Muy poco  
P7. ¿Has puesto en práctica alguna técnica de reciclaje o adquirido algún producto de material 
reciclado? 
1. Si los he comprado          2. Si, he reciclado            3. Nunca 
 
P8. ¿Consideras de utilidad (especialmente para personas de escasos recursos) la creación de 
una guía educativa sobre proyectos sostenibles para su beneficio económico y socio 
ambientalmente?  
1. Si          2. No             3. Posiblemente  
 
P9. Si también tuvieras la oportunidad de adquirir este material educativo y con soluciones 
creativas reciclando, ¿estarías dispuesto a adquirirlo? 
1. Si          2. No               3. Posiblemente 
 
IV. Interés en la adquisición del nuevo material propuesto 
P10.  Indica cuánto estarías dispuesto a pagar por cada producto 














2. Anexo #2. Protocolo de entrevista a Arquitecto/a  
 
Tema 
" Diseñar un material educativo digital sobre reciclaje con enfoque sostenible para la 
educación ambiental de comunidades de escasos recursos económicos. " 
La cultura del reciclaje, la conciencia socio ambiental y otros temas paralelos a este es casi 
nula en nuestra sociedad, es por eso que la vía más eficaz para lograr un cambio es por 
medio de la educación ya que gran parte del problema es a causa de la poca información 
que la mayoría de las persona, especialmente de escasos recursos, tienen a lo largo de sus 
vida.  
El material educativo a realizarse contara con información básica e importancia del 
reciclaje con enfoque sostenible, basándonos en la comunidad, su economía y el 
medioambiente y como pueden implementar estos en sus viviendas para un mejor 
desarrollo. 
Entrevista 
Obtener información actual sobre el uso correcto e incorrecto de los espacios en viviendas 
de pocas dimensiones y como proyectos sustentables puede ayudar en las funciones 
diarias de estas. 
1. ¿Está familiarizado con el termino de "Casas de interés social"? explique en qué 
consiste/características de este tipo de vivienda. 
2. ¿Cuáles son los pro y contra de una vivienda con pocos metros cuadrados? Podría 
mencionar ejemplos de dimensiones de viviendas de pocos medios cuadrados en 
Managua. 
3 . ¿Cree usted, que la correcta utilización de los espacios es de gran importancia?, ¿por 
qué? 
4. ¿Considera usted que sería de importancia la creación de una guía o manual que 
aconseje la correcta optimización de los espacios?, ¿por qué? 
5. ¿Cuáles serían los consejos o tips que considera de mayor importancia al momento de 
reorganizar los espacios en viviendas pequeñas? 
6. ¿Valora usted importante la opción de proyectos sustentables en las viviendas 
humildes? 
7. ¿Sabe usted si en Nicaragua se encuentra una empresa o tienda que ofrezca la creación 
de este tipo de proyectos? 
8. ¿Qué proyecto sostenible puede ser de gran importancia y de interés a personas de 
escasos recursos con viviendas relativamente pequeñas? 
9. ¿Considera que la elaboración de un material educativo que funcione como guía 
principalmente a personas de escasos recursos económicos es de suma relevancia? 
Justifique su respuesta 
3. Anexo #3. Protocolo de entrevista a Diseñador/ comunicador  
 
Valorar los beneficios de la creación del diseño de un material educativo con enfoque en el 
desarrollo sustentable en las comunidades de escasos recursos  económicos. Al mismo 
tiempo mostrar el material como una estrategia para promover el desarrollo y 
conocimientos de la importación ambiental. 
1. Como diseñador/ comunicador, ¿Considera que la falta de conocimiento sobre 
recursos sostenibles en comunidades de escasos recursos económicos se debe a la 
escasez de material educativo, activaciones o por falta de interés en promoverlo en 
estas comunidades? 
 
2. A nivel nacional o internacional, ¿conoce usted alguna empresa que presente opciones 
de reciclaje y/o aprendizaje de desarrollo sostenible  a personas de escasos recursos 
económicos? 
 
3. ¿Cual considera que es la forma más viable de ofrecer/presentar un material de 
conciencia social a organizaciones y entidades gubernamentales?  
 
4. ¿Qué cualidades estéticas y funcionales sugiere que debe de tener el contenido del 
libro? 
 
5. ¿Cree usted que el concepto "ecológico" debería de estar plantado en el diseño del 
libro? es decir, el material para realizarlo. 
 
6. ¿Considera que es un proyecto innovador, la elaboración de un material educativo con 
información sobre la re- utilización de los recursos, teniendo un enfoque sostenible? 
 
7. ¿Qué recomendaciones podría mencionar  para lograr la vinculación de organizaciones 
con visión social con el presente material educativo?. Ya que al estar vinculado con 
otra organización haría más fácil la producción y enseñanza de este material. 
 
8. ¿Qué estrategia de comunicación es recomendable para un proyecto como este? 
¿Estrategia digital por medio de las redes sociales? ¿Observar la aplicación de este 
material para la realización de un documental para la futura presentación. 
 
4. Anexo #4. Protocolo de entrevista a entidad relacionada con el reciclaje 
 
Obtener información referente a las opciones de material reciclado en el país, sus 
beneficios, información general de los recursos y lograr formar una forma viable de 
presentar el proyecto a las comunidades de escasos recursos económicos. 
 
1. ¿Cuántos desechos, o material reusable puede producir una persona 
aproximadamente? 
 
2. ¿Cuáles son los materiales que podemos encontrar para reciclar en Nicaragua? (si 
es usted extranjero tome la pregunta como en general) 
 
3. ¿Es bueno o malo que haya clasificadores informales? 
 
4. ¿Qué es el reciclaje? 
 
5. ¿Cuáles son las ventajas del reciclaje? 
 
6. ¿Qué tipo de basura o desechos se recicla? 
 
7. ¿Qué material no es definitivamente reciclable? 
 
8. ¿En Nicaragua, que proyectos se han realizado referente al reciclaje? (De ser 
extranjero, ¿sabe de proyectos realizados en su país que tengan un aspecto 
ambiental, presentado a comunidades de escasos recursos económicos? 
 
9. ¿Qué impacto tuvieron estos proyectos o actividades en el país? 
 
10. El patio por muy pequeño, es un área para practicar la sostenibilidad, dicho esto 
¿qué es el compostaje? 
 
11. ¿Es cierto que se puede utilizar el compostaje en ciertos cultivos? 
 
12. ¿Por qué hacer compostaje? 
 
13. ¿Cómo preparo un compostaje a base de residuos domésticos? 
 
14. ¿Las pilas son un material que contamina, pero porque reciclarlas? que podemos 
hacer para no generar tantos residuos de pilas? 
 
15. ¿Los Cd, envases de cartón y otros materiales cotidianos son reciclables? que uso 
les daría si lo son?  
 
16. ¿Cuál es el tiempo de degradación en la naturaleza de los diferentes tipos de 
materias comúnmente encontrados en el casco Urbano de Nicaragua. 
 
17. ¿Qué es eco-eficiencia?, puede mostrar un ejemplo real de este? 
 
18. ¿Considera que un material educativo sobre recursos reciclables con enfoque 
sostenible tendría impacto cultural y de aprendizaje en las comunidades de 
escasos recursos económicos? 
 
19. Al ser comunidades de escasos recursos a quien está dirigido este proyecto, ¿qué 
información considera que es vital que se encuentre en ente material educativo? 
 






5. Anexo #5. Protocolo de entrevista a Diseñadora de Interiores 
 
Valorar los contras que traen consigo la mal utilización de los recursos con los que se 
cuentan en una vivienda. Junto con esto, conocer los aspectos a tomar en cuenta en la 
elaboración de una guía paso a paso. 
• Una buena distribución de los espacios en una vivienda es de suma importancia 
para la optimización de estos mismos. ¿Qué opina usted sobre esto? 
 
• Las personas suelen sobrecargar los espacios en sus hogares, ¿Por qué cree que 
ocurre esto? 
 
• Sabe usted, si en Nicaragua se encuentra una empresa que ofrezca una guía 
específicamente para optimizar mejor los espacio en las viviendas en Managua? 
 
• Considera que es un proyecto innovador, la elaboración de una guía paso a paso 
referente a la optimización y reorganización de los espacios en viviendas de pocos 
metros cuadrados de clase media en la ciudad de Managua 
 




















































































































Papel periódico reciclado. 
 
 
 
 
 
 
 
